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Presentamos en estas páginas algunos muebles 
prodiicidos por la Casa ARM, de Barcelona. 
Siguiendo los criterios más modernos, cobra en 
ellos primordial impojrtancia .el perfecto desarrollo 
utilitario d'e su función, siendo este1 criterio la guía 
principal del proyectista y diseiiador, en principio 
una auténtica máquina de eficacia, la cual posterior- 
mente estiliza y aun ornamenta levemente, siempre 
y cuando no disminuya en absoluto el utilitarismo 
del mueble. 
Paralelamente a1 cuidado de la función que han 
de desarrollar, preocupa en ellos su solidez sin per- 
der ligereza. Y por ello los elementos sustentantes, 
el «entramado,, pudiéramos llamar, coincide con 
gran regularidad con las formas de estructuras de 
edificios y, en muchas ocasiones, da lugar a verda- 
deras triangulaciones que permiten adelgazar al 
máximo dicha estructura, ganando en esbeltez sin 
perder fortaleza. 
Una vez conseguidos ambos criterios dando al mue- 
ble utilidad y comodidad, así como fortaleza y ga- 
rantía de duración, poco más añade el autor. Sin 
exceso decorativo alguno sc limita a estilizar al má- 
ximo las formas resultantes, confiando el comple- 
mento artístico a un muy cuidadoso acabado, esco- 
giendo con esmero los diversos materiales en uso. 
Muebles auxiliares, obligado comple- 
mento de la decoración moderna ... 

